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BAB II 
 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  
 
2.1 Lokasi Perusahaan 
 CV Maha Meru berlokasi di Jalan Raya Menganti Setro No. 06 Gresik. Untuk lebih 
detailnya, peta alamat perusahaan data dilihat dari gambar 2.1 dibawah ini : 
 
Gambar 2.1 Lokasi Perusahaan 
 
2.2 Profil Umum CV. Maha Meru 
CV Maha Meru merupakan perusahaan kontraktor yang bergerak di bidang konstruksi 
bangunan dan biro jasa. Usaha kontraktor ini didirikan oleh Bapak Alex Suwandi sekaligus 
sebagai pemilik usaha. Beliau dibantu oleh teman dan saudaranya untuk membangun usaha 
kontraktor ini. 
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Pengerjaan proyek kontraktor dimulai dengan kontrak untuk menentukan jangka waktu 
suatu proyek yang disepakati. Berbagai macam proyek telah dilakukan oleh perusahaan ini, 
diantaranya yaitu membangun jalan, bangunan gedung, hingga pelabuhan. Dan pengerjaan 
proyeknya pun di berbagai kota, dari Gresik, Rembang, hingga di Pulau Kalimantan. 
Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin meningkatnya kemajuan teknologi yang 
masuk ke indonesia, CV. Maha Meru semakin berkembang dalam pelayanannya. Dengan 
pengalaman kerja dan kesatuan tim sumber daya manusia yang cukup handal, kami dapat 
menyelesaikan proyek dengan memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui ketepatan dalam 
segi kualitas, waktu penyelesaian pekerjaan,maupun biaya. 
 
2.3 Visi dan Misi CV. Maha Meru 
Visi kami 
Menjadi perusahaan jasa kontraktor dan kontruksi yang dapat diandalkan oleh klien. 
Misi kami 
1. Terus mendukung dan berpartisipasi dalam kemajuan pembangunan daerah melalui proyek 
berskala kecil maupun besar 
2. Memberikan kepuasan kepada pelanggan dalam segi kualitas, ketepatan waktu dalam 
penyelesaian pekerjaan serta harga yang bersaing dengan didukung oleh sumber daya 
manusia yang handal dan teknologi yang maju. 
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2.4 Struktur Organisasi CV. Maha Meru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.2 Struktur Organisasi 
ALEX SUWANDI
DIREKTUR
VEMY SOEPRADONO.ST.
WAKIL DIREKTUR
AMIRUDIN ILHAMSYAH
KABAG KEUANGAN
BAMBANG ERWANTO
KABAG OPERASIONAL
GANIS HASBY AMIRUDIN ST.
KABAG TEKNIK
SUHADAK
KABAG ADMINISTRASI 
DAN PEMASARAN
HADI WIDODO
LOGISTIK
INGGIT SUBIANTORO
MANAJER PROYEK
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